









 肺腺がんの治療において上皮成長因子受容体 EGFRに変異が認められるケースでは EGFR チロ
シンキナーゼ阻害薬（EGFR-TKI）であるゲフィチニブが奏効する。しかしその多くは薬剤耐性
を獲得し 1年程度で再発するため、耐性獲得メカニズムの完全な解明が急務である。耐性機構
には、がん細胞における Met の増幅、また、がん細胞自身や間質の線維芽細胞が産生する HGF
による HGF-Met シグナルの活性化などが関わっていることが明らかになっている。本研究では、
肺腺がん細胞の HGF-Metシグナルによるゲフィチニブ耐性化における受容体型チロシンキナー
ゼ Ror1の役割について検討した。その結果、Ror1 が HGF によるゲフィチニブ耐性化において、





































らかにしてきた（Minami et al., Dev. Dyn. 
2010）。また、Ror1, Ror2 はがん関連遺伝子
産物としても機能し、諸種のがんにおける
Ror1、Ror2 または Wnt5a の過剰発現に伴う
Ror を介するシグナルの恒常的活性化が、が
んの増悪過程と密接に関係することを見出








することが最近報告された(Gentile et al., 
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解析を行った。Ror1 と Met の相互作用は抗
Ror1 抗体を用いた共免疫沈降によって解析
した。また、Ror1における Met結合部位を明
らかにするため、COS7 細胞に Flag タグを付














































また Met が Ror1 のどのドメインに結合する
かを検討するために Ror1DK および各種欠失
変異体を用いて解析を行った。その結果、
Ror1 の DK および細胞内領域を全て欠失させ
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